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Megatrends der Zukunft
Umsteuern bei Energie und Ressourcen
Antworten auf Klimawandel
1* nach: Die 20 wichtigsten Megatrends, Z_punkt GmbH, 2007
Berücksichtigen von Mobilisierung 
und Urbanisierung
Antriebskonzepte von morgen:
Verringerung des absoluten 
Energiebedarfs
Vermeidung schädlicher Emissionen
Erreichen einer geopolitischen 
Unabhängigkeit durch Einsatz 
alternativer Kraftstoffe
Verzichtsfrei  und finanzierbar 1*
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Nutzung von Verlustwärmeströmen
Berechnete Leistungsprognose eines TEG aus PbTe











































































Elektrische Leistung des TEG in Abhängigkeit des 
Abgasmassenstroms und der Eintrittstemperatur bei 
einer Kühlwassereintrittstemperatur TKW von 90 °C.
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Batterien
Energiedichte versus Leistungsdichte - Trends
Quelle: Dr. M. Waidhas Siemens AG, Workshop UltraCaps, 21.01.04, F.a.M.;






















































Forschung an neuen 
Kathodenmaterialen
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Freikolbenlineargenerator (FKLG)
Hohe Teillastwirkungsgrade durch variable Verdichtung und variablen Hubraum
DLR Fahrzeugkonzepte
Lastpunkt 25 % 50 % 75 % 100 %
FKLG: ηth = 42.5 % ηth = 45.5 % ηth = 42.2 % ηth = 38.4 %
Konv.  Ottomotor: ηth = 37.6 % ηth = 38.6 % ηth = 39.3 % ηth = 38.2 %
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Brennstoffzellen in Kraftfahrzeugen
Well-to-wheel CO2-Jahresemissionen verschiedener Antriebskonzepte
Quellen: eigene Abschätzungen; R. Edwards „JRC/EUCAR-Studie, 2003;
M. Pehnt DLR Institut TT, 2002; G.W. Schweimer, Sachbilanz des Golf A4 
Fahrleistungen für Deutschland 2003 (TREMOD-Modell, IFEU 2004)
Innerorts Otto Segment CD: 3877 km / Jahr
Außerorts Otto Segment CD:  8409 km / Jahr
Nutzungszeit des Fahrzeugs zur Umlage der Herstellemissionen: 10 Jahre




Kompetenzaufbau bei der Entwicklung von Komponenten 
für Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb
10 Partner aus der Industrie
Nuvera Brennstoffzellenstapel 2 x 120 Zellen (23kW) 
Thien GT20-T Asynchronmotor (34 kW)
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Brennstoffzellen in Kraftfahrzeugen
Mercedes-Benz F-600 Hygenius Brennstoffzellenhybrid
Permanent erregter Synchronmotor
(85 kW, 350 Nm)
Wassergekühlte Lithium-Ionen-Batterie
Brennstoffzellenstack (60 kW)
Wasserstoffdrucktank (700 bar) 
Neuer elektrischer Turbolader 
(3 x kleiner und 7 x kleiner als bisher
verwendete Schraubkompressoren)
Neues Befeuchtungssystem aus Hohlfasern
400 km Reichweite
170 km/h Höchstgeschwindigkeit
Quellen: Brennstoffzellenantriebe Technischer Status und Ausblick, ATZ 09/2007;  
www.all4engineers.com, www.daimlerchrysler.com 
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Brennstoffzellen in Kraftfahrzeugen
GM Volt  (E-Flex) Serieller Plug-in-Hybrid
3-Zylinder Turbo (Benzin, E85)
Elektrischer Generator (53 kW)
Li-Ionen-Batterie (16 kWh, 320 V, 181 kg)
Elektrischer Motor vorne (120 kW)
Reichweite mit Batterie 65 km
Reichweite gesamt 1000 km
Quellen: Eberle: FVS-Workshop „Wasserstoff aus erneuerbaren        




Li-Ionen-Batterie (8 kWh, 320 V)
Elektrischer Motor vorne (70 kW)
2 Radnabenmotoren hinten (25 kW)
Reichweite mit Batterie 34 km
Reichweite gesamt 514 km
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Integration der Speicher und der 











Kraftstoffmasse 10 kg 10 kg 10 kg 2
Systemmasse 180 kg 190 kg 240 kg 2
Systemkosten bei 2000 € - -
Massenfertigung (6 kg H2)
Systemvolumen 325 l 270 l 200 l 2
Betriebsdruck 700 bar 1 bar 6 - 30 bar 1
Betriebstemperatur 25°C -252,3 °C 70 °C - 170°C 1
Quellen: DLR; Wörner, Brinner, Hinot (DLR)  u. Eberle (GM): 
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Senkung der CO2 Emissionen
durch 
Biokraftstoffe der 2. Generation
Kraftstoffszenario für Deutschland
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Technologiemix in der Flotte
Szenario „Ambitioniertes CO2-Ziel“















Kostenoptimaler Mix von Technologien 
Zusätzliche Minderung durch Biokraftstoffe,
Effiziente Klimaanlagen und Reifendruckanzeige
Quelle: DLR FK für


























































EU-Ziel für Fahrzeughersteller bis 2012
